











































































































































































































































































































































































































































































4 　『正法眼蔵』第五十一「面授」、『全集』第 2 巻、54-55頁。
5 　同前、60頁。
6 　前掲『道元禅研究』、105頁以下参照。
7 　『正法眼蔵』第五十二「仏祖」、『全集』第 2 巻、68頁。
8 　『弁道話』、『全集』第 2 巻、462頁。
9 　『普勧坐禅儀』、『全集』第 5 巻、 5 頁。




















29　『正法眼蔵』第一「現成公案」、『全集』第 1 巻、 5 頁。
30　同前、 5 - 6 頁。
31　『正法眼蔵』第一「現成公案」、同前、 6 頁。
32　『正法眼蔵』「生死」、『全集』第 2 巻、529頁。
33　「場所的論理と宗教的世界観」、『西田幾多郎全集』〔旧版〕第11巻、岩波書店、
445-446頁。
34　『文化と宗教』「聞名と見性」、『鈴木大拙全集』〔旧版〕第19巻、岩波書店、
216頁。
35　『禅の思想』、同前第13巻、119-120頁。
36　『日本的霊性』、同前第 8 巻、106頁。
37　同前、107頁。
38　『正法眼蔵』第十二「坐禅箴」、『全集』第 1 巻、117頁。
